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Sissejuhatus
Mahepollumajanduses on lubatud kasutada bakteritest, seentest ja viirustest
valmistatud preparaate' Putukat6rjevahendina on laiemas kasutuses muilabakter
Bacillus thuringiensls preparaat ning mullaseen Beauveria bassiana. Aedmaasika
kasvatajatele on veilja tootatud preparaat Prestop Mix, mis sisaldab mullaseene
Gliocladium catenulatum Strain 11446 spoore ja miitseeli. See preparaat voitleb
edukalt hahkhallituse vastu aedmaasikal ja aedvaarikal, samuti ka mitmetel koo-
giviljadel ja isegi ilutaimedel.
Taimedele v6i nende 6itele kantavate preparaatidega puutuvad kokku ka pal-jud kasulikud organismid, niiiteks tolmeldajad. Prestop Mix'i kandmiseks aed-
maasika ja -vaarika 6itele kasutatakse pulbri levitajatena just mesilasi: kimalasi
v6i meemesilasi. Thrude lennuava ette paigutatakse spetsiaalne karp preparaadi
pulbriga, millega mesilased tarust vdljudes kokku saavad. Nii kannavad nad nek-
tarit korjama minnes biot6rjeagendi oitele.
Prestop Mix'i edasi kandvad kimalased saavad pulbriga sageli iileni kokku.
Pulbri materjal v6ib sulgeda putuka hingamisavad v6i voib m6ni prepraadi lisa-
aine osutuda mesilastele kahjulikuks. Seepdrast on antud uurimistoo eesmdrgiks
on viilja selgitada kas Prestop Mix mdjutab kimalaste eluiga.
Materjalja meetodid
Kimalased Bombus terrestris L. (Koppert Biological systems B.v., Holland)
jaotati nelja gruppi (30 isendit igas grupis). Tootlusvariandid olid: prepraat prestop
Mix (108 cfu g-1 (cfu = kolooniaid moodustav iihik), (Verdera Ot Kurjenkellontie
58, Po Box 5, Fl-0227r, Espoo, Soome)); Beauveria bassiana, strain GHA (1,r x
10s koniidi mm-') (Producer: Laverlam Inetrnation al, rl7 south parmont, Butte,
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MT, USA); nisujahu ja tootlemata kontrollgrupp. fahu kasutati tootlusena kont-
rollimaks pulberja materjaliga kattumise m6ju kimalase elueale. Iga isend kaeti
i.ileni vastava pulbriga ning paigutati iihekaupa l2ibipaistvatesse toiduga (50%
suhkrulahus) varustatud topsidesse. Topse hoiti gruppide kaupa hdmaras toasoo-
jas ruumis. Elusate kimalaste arv registreeriti i.iks kord oopiievas.
Tulemused ja arutelu
Kimalaste eluiga s6ltus tootlusviisist oluliselt (Fr,,,u = 37,63;P < 0,001). Bioloo-
giline preparaat Prestop Mix ei vdhendanud kimalaste eluiga kontrolliga v6rrel-
des oluliselt (joonis 1). Siiski on mirgata pikaealiste kimalaste arvu vdhenemist.
Bioloogiline putukat6rjevahend B. bassiana vdhendas kimalaste eluiga oluliselt.
iahuga tootlemine ei vihendanud kimalaste eluiga oluliselt, kuigi pikaealiste hulk
langes.
Kontrollkimalastest pooled elasid kuni 20 pdeva, 2 isendit kuni 100 ja kuus
isendit kuni 80 pdeva. Prestop Mixiga toodeldud kimalastest 20 isendi eluiga ula-
tus 20 pdevani, tilejiiiinud ktimne eluiga ei ulatunud rile 70 pdeva. |ahuga t<io-
deldud kimalaste 20 isendit elasid samuti kuni 20 pdeva, kuid maksimaalne elu
kestl.us ulatus 40 pdevani.
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Joonis t. Kimalaste eluiga piievades erinevate ainetega tootlemise korral. Erinevad tdhed
mdrgistavad gruppidevahelist statistilist olulist eriner-ust.
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Kirjanduse pohjal ulatub kimalaste tooliste keskmine eluiga normaalses
elukeskkonnas 13,2-14,3 pdevani. Eluea kestvus v6ib soltuda liigist ja paljudest
muudest faktoritest, eeskdtt lennuaktiivsusest, aga ka tarusiseste rilesannete tiiii-
bist (Silva-Matos ja Gar6falo, 2000). Antud katsetulemused nditavad, et v6rreldes
kontrolliga on pulberja materjaliga toodeldud kimalaste hulgas vdhem pika elu-
aega isendeid, kuigi keskmine eluiga ise ei vdhene oluliselt. Erandiks oli ainult
B. bassiana preparaat, mis ongi viilja tootatud putukate t6rjevahendiks. |ahu on
peetud pulberja preparaadi kandjana mittetoksiliseks (Mommaerts jt., 2012),
kuid meie tulemused osutavad, et preparaadis Prestop Mix kasutatav kanduraine
m6jutab kimalasi vdhem.
Jdreldused
Kimalaste kasutamine hahkhallituse vastase biopreparaadi Prestop Mix levi-
tajatena on voimalik ning antud preparaat ei vdhenda kimalaste eluiga oluliselt.
Katse toimus projekti CORE-ORGANIC II projekti BICopoLL raames.
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